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?????????????????????????????????? 3???????
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???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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4 ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
4.1 ????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
4.2 ????????????
??????????? pp.20–29 ????? Appendix: Excursus – Linguistic Fieldwork
(??: ?? – ????????????) ??? Box 1.1 “Essential principles for successful
fieldwork in linguistics” ??????????????????????????????
??? (???????) ??????????????????????????????
(elicitation)?????????????????????????????????????
??????????? (???????????????????????????????
???)???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? Dixon (2010a) ?? 9 ?
“Field Linguistics”??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????Newman and Ratliff (2001)????
??????????????????????????????Newman and Ratliff (2001)
??????????????????????????????????????????
??????????????? (???????????????)???????????
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?????
?????????????????????? (2004)????????????????
??????? (?? 2010, 2011)?????????????? 13???? (2004)?????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 14????? 3?????????????????
?????? Dixon (2010a)?? 1???? 7??????????????????????
???????? (2004) 15??? (2010) 16???????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 17?
?????????????? (Fromkin ed. 2000, Payne 2006, Akmajian et. al. eds. 2010 ?
?) ????????????????????????????????????????
(Ottenheimer 2006, Farmer and Demers 2010??)????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
13 ????????????????????????????????????????????
??????? (?) (1996)?????????
14 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (1974),????
(1979), Duranti (1997), Foley (1997), Enfield (2002),?? (?) (2008),??????? (2015)???
?????????
15 ?????????????????????????????????? 5??????? 6?
???????? 7???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
16 ???????? (2004)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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(Katamba 1989, Roca & Johnson 1999a, 1999b, Odden 2005,???????? 2006, Ladefoged
& Johnson 2011 18 ??)??????????? 19???????????????????
?????????? (2003),???? (?) (2011)?????????????
4.3 ?????????????
?????????????????????????? (1978)????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2???????? 4 ???? 13????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????Shopen (ed.) (1985a, b, c), Shopen (ed.) (2007a, b, c)?????????????
??????????????????????????????????????????
Shopen (ed.) (2007a, b, c)? Shopen (ed.) (1985a, b, c)??????????????????
?????????????????????????????? 20?
????? Aikhenvald ???????????? Dixon ???????????????
??????????????????????????? (Dixon & Aikhenvald 2000, 2002,
2004, 2006, 2009, Aikhenvald & Dixon 2001, 2003, 2006a, b, 2013, 2014??)????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
18 Ladefoged & Johnson (2011) ?? 6 ?????2015 ???? 7 ???? Ladefoged & Johnson
(2015)?????????????????? 6?? CD??????????????????
??????????
19 ??????????? (IPA)??????????????????????????????
(???? 2016? 2? 16???)?
i)???????????????????????????
http://www.coelang.tufs.ac.jp/ipa/
ii)?????????????? (?: ???????????????)
http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-
with-sounds/
iii)??????????????????????
http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPAlab/IPAlab.htm
20 ???????????????Shopen (1985a) ?? Jerrold Sadock ? Arnold M. Zwicky ??
Shopen (ed.) (2007a)?? Ekkehard Ko¨nig? Peter Siemund????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
?????????????????? (2009) 21???????????????????
??????????????????????????????????????????
????
5 ????
???? Aikhenvald?????? The Art of Grammar ????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2????????
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1 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1? 1??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 22?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1??
??????????????????????????????????????????
???????????
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?????? 10????????????????????????????????????
22 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (????
???????)????????????????????????????????????
? Enfield (2007)????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? (????????????)????????????????
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Abstract
Review: Alexandra Y. Aikhenvald The Art of Grammar — A Practical Guide— Oxford:
Oxford University Press, 2015, xxiii + 380pp.
Norihiko HAYASHI
Kobe City University of Foreign Studies
This is to review a recent publication of field linguistics entitled as The Art of Grammar by
Alexandra Aikhenvald. This book is a truly informative and substantial guide for field linguists
to illustrate from “how to prepare for field trips” to “how to write and read a reference grammar,”
which includes a kind of typological summaries of phonological and morpho-syntactic features in
the world languages and warnings for language descriptions. This book helps the beginners of
linguistic fieldwork to understand what to do in the field and what to write in a reference grammar,
though if they do not know the fundamentals of linguistics they should complement them by reading
other materials suggested in this review. For professional linguists (or Ph.D students), this book is
useful as a checklist for linguistic fieldwork and analyses.
Keywords: field linguistics, reference grammar, field method, grammar description
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